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iíolctutilÉOftcml 
DE U PROVISCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego-que los señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispaadrán que se fije un ejemplar en él 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá verilearse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. • 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas nl'nño, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridndes, cscepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular pnivio el pago de 
20 céntimos de peseta, por cada linca de inserción. 
P A R T ^ O F I C I A L . 
(Gaceta de] día 26 de Abril.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
S S . M M . y A u g u s t a Rea l Fami l i a 
c o n t i n ú a n sin novedad en su i m -
portante.salud. 
za de l a Valduarna y sitio denomi-
nado pozo del venero, declarando 
franco, libre y tegistrable el terre-
no que la misma comprende. 
Lo que he dispuesto se publique 
en este periódico ol ic ia l para cono-
cimiento del púb l i co . 
León 22 de A b r i l de 1887. 
El Qobernador. 
IKIcnrdo Gnrc in . 
GOBIERNO DE P R O V I N C I A 
rtUDEN PUBLICO. 
C i r c u l a r . — N i i m . 114. 
Encargo y ordeno á los Alcaldes, 
Guardia c i v i l , Agentes de ó rden p ú - j 
blico y d e m á s dependientes de m i '. 
autoridad, que procedan & la busca ' 
y captura de Facundo Verger Sorra- ' 
no y Antonio Martin Planeo, presos : 
fugados del Arsenal de Cartagena 
en donde so hallaban trabajando y : 
cuyas señas á con t inuac ión se ex - . 
presan, poniéndolos á mi disposi- ; 
cion s i fueren habidos. 
León 2t5 de A b r i l de. 1887. 
K) OobQrnador, 
Itlunrdo Gnreifi. 
Señas del Iracundo Verger Serrano. 
De 40 años , natural de Cabeza de 
3uey, pelo c a s t a ñ o , color sano, ca -
ra, boca y nariz regulares. 
Señas del Antonio Mtirlhi Plmeo. 
De 42 años , aloceras, pelo uegro 
ojos pardos, cara redonda, color 
sano. 
GOBIERNO MILITAR. . j 
Los dias 28, 29 y 30 del mes ac- j 
tual , desde el amanecer hás tn l a j 
una de la tarde, se e jerc i ta rá eu el ¡ 
fogueo y tiro al blanco la fuerza del ; 
Regimiento infan ter ía del Principe ; 
que guarnece esta capital en el : 
sitio denominado «Lo Canda tn ia» . i 
y si el tiempo no lo permitiera, se i 
verif icani en los dias laborables s u - \ 
cesivos que lo consienta. ! 
Lo que se hace público para la 
debida p recauc ión . 
León 23 do A b r i l de 1887 . - -E l 
Brigadier Gobernador, Albern i . 
SECtllON i)S P0S1ENT0. 
Por providencia de esta fecha, he 
acordado admitir la renuncia pre-
sentada por D. Mariano Porez Ar ias , 
vecino de Astorga, registrador de 
la tniha de plomo Humada San Luis, 
sita en t é rmino de Quintanil la do 
Soinoza, Ayuntamiento de Priaran-
i DIPUTAUION PKOVINOIM. . 
i E X T R A C T O DE LA SESION 
I DEL. DIA 9 DE ABRIL DE 1886. 
i Presidencia del Sr . Redondo. 
¡ Se abrió la sesión á las doce de la 
¡ m a ñ a n a , asistiendo los señores Ro-
\ drig'ucz Vázquez, Garc ía Tegerina, 
! Criado, Oria, A l inuza ra , Aloran, 
¡ García Gómez, A lva rez , Mar t ínez 
! Caballero, Catvséco, Valcavce, Láza-
| ro, Cañón , Delás y Poroz de Balbue-
! na, y le ída que fué el acta de la an-
terior, quedo enterada. 
A la Comisión do Fomento pasa-
ron para d ic támon una instancia 
del Ayuntamiento de L a Pola do 
Gordon en súpl ica de que se sub-
vencione la cons t rucc ión de un 
puente sobre el rio Bcmesga , y una 
solicitud de Nicolás Al ler García, 
pidiendo se le agracio con plaza do 
peón caminero. 
Se dispuso unir á los anteceden-
tes la instancia de D. Santiago Fer-
nandez Antón , aspirando á la plaza 
de Médico del Hospicio de Astorga. 
Dada lectura do la proposición 
suscrita por los señores Redondo, 
Almuzara , R o d r í g u e z Vázquez y 
Morán , para que pov medio de expo-
sición á las Cortes, se solicite sea 
incluida en el plan general do. Fe-
rro-carriles la l inea que ha de ¿ o í a -
zar .á León con B e n á y e n t e y se i n v i -
te á la.- provincias dé Zamora, S a -
lamanca, Cúceres , Badajoz y . toda 
Andaluc ía 4 hacer Jó mismo, se con-
cedió la palabra al Sr . Almuzara, 
quien hizo ver la importaiicia dé 
cha línea y las ventajas q u é 'fin dé 
reportar sobre todo en esta p rov in-
cia por cruzar una iío las zonas mas 
ricas de el la . Tomada en considera-
ción pasó á la Comisión'do Fomento 
para d i c t á m e n . 
Se leyó en seguida otra proposi-
ción de los señores ' Garcia Gómez, 
Morán y Lázaro para que A lá ma-
yor brevedad posible se ibrme el 
proyecto para ut i l izar el puente so-
bro el rio Es la en Gradólos, y v o l -
ver las aguas á su pr imit ivo cauce. 
Defendida por el Sr . Garcia Gómez , 
expuso el fondo de 'justicia que en-
cerraba la proposición, y lo necesa-
rio de la obra para poner en comu-
nicación las dos riveras. Fué toma-
da en cons iderac ión y pasó á infor-
mo de l a Comisión de Fomento. 
P r e g u n t ó el Sr . Lázaro á la C o m i -
sión de Hacienda si estaba dispues-
ta á informar en el asunto del pen-
sionado Verger , cou tés t ándo le los 
señores Alvarez y Almuzara , que 
a ú n no se les habían presentado los 
antoeodentes, y qiio la Comisión 
había dispuesto suspender el pago 
de la pens ión . 
So e n t r ó en l a órden del día con 
el d i c t á m e n , que sé l eyó , de la C o -
misión especial de reforma del Re-
glamento de BeneUcencia y voto 
particular del Sr. Canseco, que que-
dó sobre la Mesni, como tatnmen 
varios d i c t á m e n e s de otras Comi -
siones. 
A solicitud del contratista del 
trozo 4." do la carretera do liofiar, 
^e acordó proceder á la recepción 
de las obras, y qiíe se anuiicie la 
plaza do Pcoñ Caminero. 
Con las modiíicacionos propues-
tas por la Comisión do Gobierno, se 
acordó informar ¡il Sr. Gobernador 
por la aprobación do las Ordenanzas 
municipales de Paramo del S i l . 
Mereciendo un inicio favorable á 
los facultativos.encargados de exa -
minarla ,. l a . obra t i t u l a d a , H i g i e n e 
Popu la r» remitida por'su í au to r don 
.Roque de Membíela, se dispuso ud-
.quir i r 20 &¡empl«i»e$t. de la misma 
para distr¡buirloS';eivlas. Bibliotecas 
y Sociedades 
•Quedó aprobaíio a\ acuerdo de l a 
Comisión provincial por el que unió 
.sus gestiones, «i Jas .de Ja cíe Val la-
doli d .para es poner A las Cortes los 
. .perjuiciosde la l oy .de Admisiones 
¡ temporales.^.. . . . . . 
[V ;Lo.f i ié . ' ¡§úalméute el de. 10 de D i -
..ciembre ú l t imo .admi t i endo á D . A r -
.senio Alonso Ibañez Ja renuncia del 
I. cargo .de Arquitecto provincial i n -
terino, y. lo manifestó lo satisfecha 
que.quedaba do su.rectitud y celo 
Oüe l .desempeño do aquel .destino.1 
So fijaron, reglas para, las Comi -
, siones Vio apremio contra los A y u n -
i tamicntos por.descubiertos del 'con-
l. t ingeute provincial y . á fin de ave-
i r iguar el comportamiento do los C o -
misionados. 
, . Leido. nuevamente el d i c t ámen 
para.que se abonen al Ayun tamien -
. to de tíalamon 500. pesetas de sub-
; venc ión para reparar el camino 
. comprendido entre dicho pueblo y 
el do Ciguera, se l a m e n t ó el Sr. A l -
. varez, de que.la Comisión p r o v i n -
c i a l no hubiese dado la órden de pa-
go en un-asunto que le estaba enco-
. mondado, rese rvándole á la Dipu ta -
. cion cuuudo podia haberle ultimado 
. por s i . E l Sr . Canseco di jo que con 
ello no so Jiabia perjudicado al pue-
, blo, porque el mal tiempo había i m -
i pedido, lus trabajos, y porque s ign i -
. ficando el presupuesto una cantidad 
\ mayor, podia la Diputación a s i g -
nárse la , ,y por oso so reservó á su 
conoeimionto. E l Sr . Alvarez ag ra -
deció la in tenc ión y manifestó oons-
. . tarle.quo pudieron.ejecutarse los 
trabajos, y que .esperaba que eu lo 
: sucesivo no se demorase. Ja cjecu-
: .c iando los. acuerdos .de la A s a m -
blea. Hecha la pregunta de si so 
aprobaba el d i c t áu ieu , asi quedó 
acordado 
.Trascurridas las lloras de reg la -
mento se l evan tó Ja.sesión. 
. Le'ou .21 de A b r i l de 1887.—El Se-
cretario, Leopoldo Garcia. 
> M i 
DIPCITACION P R O V I N C I A L D E L E O N . C O N T A B I L I D A D . 
REI'AKTIMIENTO de 577.300 pesetas que esta Corporación acordó hoy gi rar entre los Ayuntamientos de la provincia para cubrir e l déficit que 
cu su presupuesto conforme al art. 117 de l a ley provincial , en a r m o n í a con l a base 3 . ' , regla 2.* del art. 138 de la ley munic ipa l y I 
den de 23 de Mayo de 1871 y 14 de Marzo de 1874. 
resulta 
ley unic ipa l *y Rea l ó r -
Irapofle de lo qne p a s a n «I TeNoro p*r con t r lbuc lone» . -
TERRITORIAL. 
A Y U N T A M I E N T O S . ConBmnog. 
Fóselas. Cént. 
Acebedo 
Algadefe 
A l i j a de los Melones 
Almanüa 
Ardon 
A r g a n z a . . ' . 
A r m u n i a 
Astorga 
Audanzas 
Alvares 
Balboa 
Sarjas 
Bembibre 
Bocavides 
Beouza 
Borcianos.del.Camino 
Bercianos del Pá ramo 
Borlanga 
Boca de H u ó r g a n o . 
Boiiai ' 
B o r r e n e s — 
Buron 
Bust i l lo del Páramo 
Cabaflas-raras 
Cabreras del Rio 
Cabrillanes 
Cacábalos . 
Calzada ' . . . 
Campanas 
Campo de la Lomba 
Campo de Vi l lav ide l 
Camponaraya 
Candiú 
Cármenes 
Carracodelo 
Carrizo 
Carrocera 
Castilf'alé 
Castrillo de Cabrera 
Castrillo de la Valduerna . . , 
Castrillo de los Polvazares. 
Castrocalbon 
Castrocontrigo 
Castrofuerto 
Castromudarra 
Castropodame 
Castrotierra 
Cea 
Cebanico 
Cubroucsdoi Rio 
Cimanes de la Vega 
Cimanes del Tejar 
Cistierna 
Congosto 
Corvil los de los Oteros 
Gorullón 
Cuadros 
Cubillas de los Oteros 
Cubil las de Rueda 
Cubillos 
Chozas de Abajo 
Dcstriana 
E l Burgo 
Encinedo 
Escobar 
Fobero 
Folgoso d é l a Rivera 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbaial 
Galloguillos 
Garrafe 
Oordaliza del Pino 
7 . 
3 . 
6. 
8. 
2 . 
22 
6. 
5 . 
2 
3 . 
13. 
8. 
7 
1. 
3 . 
2 . 
6 
9. 
4 . 
4 . 
3. 
3, 
1. 
5 
9 
2 
2 
2 
1 
5, 
1. 
6 
C 
6 
6 
3 
1 
4 
2 
3 
4 
7 
I 
.289 22 
172 84 
115 74 
,089 70 
.416 09 
669 88 
593 48 
011 62 
087 25 
,628 75 
.744 27 
001. 50 
885 15 
683 12 
958 01 
.429 26 
97b 86 
622 53 
257 75 
648 50 
381 40 
302 79 
842 25 
901 » 
.805 25 
,111 50 
.812 77 
.307 77 
.251 79 
.066 71 
.616 » 
927 50 
046 50 
,449 » 
,149 87 
,066 » 
.109 75 
.101 .93 
,651 57 
.275 79 
.112 36 
.749 89 
.739 75 
733 33 
.911 95 
574 65 
.266 04 
733 24 
803 87 
234 85 
.558 82 
.177 78 
.665 11 
.417 50 
.948 33 
055 31 
.612 » 
.571 47 
.533 99 
.183 23 
726 15 
.269 25 
.544 20 
.960 39 
.851 77 
.482 81 
,735 05 
,038 07 
.596 » 
.616 58 
.747 72 
.557 63 
.542 25 
.382 91 
Subsidio. 
Pesetas. Cént. 
222 » 
77 » 
642 > 
1.204 79 
290 > 
163 » 
723 50 
17.673 03 
369 > 
216 » 
112 » 
241 » 
2.987 » 
1.922 • 
328 » 
66 » 
89 > 
87 . 
407 80 
2.865 25 
95 » 
251 . 
320 » 
31 10 
114 » 
412 » 
2.061 » 
127 » 
132 » 
126 50 
6 > 
68 » 
58 75 
472 75 
930 » 
213 » 
422 » 
214 » 
166 » 
65 » 
112 63 
379 » 
621 » 
553 » 
132 » 
» » 
228 • 
13 » 
397 , 
267 , 
252 , 
182 . 
449 „ 
881 50 
565 81 
65 > 
189 » 
657 . 
158 » 
393 » 
105 > 
217 > 
562 77 
162 » 
444 » 
144 » 
215 » 
58 > 
71 » 
725 80 
77 » 
511 » 
816 
42 » 
Vecinoa. 
Posólas. Cént. 
5.280 82 
9.202 96 
18.485 28 
7.506 37 
20.076 86 
11.006 25 
6.800 52 
17.138 84 
14.879 06 
13.178 «4 
4.261 62 
6.262 24 
19.032 15 
21.791 61 
14.533 24 
6.106 82 
8.388 82 
4.633 81 
11.551 15 
23.020 38 
3.596 72 
9.160 95 
11.663 92 
6.101 10 
9.101 67 
15.373 26 
10.203 55 
10.897 51 
8.613 73 
6.880 45 
5.374 86 
3.857 75 
4.122 OB 
9.257 72 
11.585 11 
10.495 82 
14.397 15 
6.971 42 
8.065 77 
10.667 76 
4.919 31 
7.434 31 
12.558 08 
17.497 55 
7.445 18 
2.745 76 
12.991 58 
3.526 84 
8.830 30 
10.765 10 
13.218 71 
14.039 11 
10.343 79 
18.435 05 
13.470 89 
11.334 97 
7.685 61 
14.999 22 
5.758 78 
19.112 83 
8.896 27 
20.199 56 
16.562 81 
16.199 29 
15.418 68 
4.914 69 
10.590 69 
12.922 86 
6.097 90 
13.651 22 
7.217 48 
18.139 36 
21.169 80 
6.230 » 
Fornstaros. 
Pósalas. Cént. 
313 47 
2.986 14 
4.428 42 
208 53 
3.306 06 
2.844 14 
1.697 74 
7.852 41 
1.117 85 
1.199 02 
1.872 99 
1.220 67 
3.900 10 
2.329 97 
310 67 
317 41 
1.201 62 
276 92 
19 88 
1.135 15 
2.350 64 
738 71 
1.717 26 
520 33 
6.100 88 
181 34 
2.870 37 
591 11 
621 94 
430 72 
2.715 21 
4.220 58 
397 72 
207 79 
3.106 26 
900 90 
392 94 
2.189 68 
248 85 
914 54 
1.961 66 
982 24 
458 12 
1.656 82 
517 58 
1.607 32 
1.453 37 
3.699 38 
977 58 
991 32 
1.912 86 
397 01 
1.070 32 
2.070 02 
3.702 55 
5.545 52 
188 14 
3.825 46 
2.565 92 
1.415 82 
2.219 60 
677 05 
272 50 
733 05 
2.221 77 
430 63 
2.260 29 
1.019 14 
1.502 18 
330 69 
5.662 18 
1.748 23 
610 34 
Contingents ~ 
provincial respoc-
tivoal . 
presupuesto de 
IHftát». 
Poseías Cónt. 
8.105 51 
15.438 94 
30.671 44 
12.009 39 
30.089 01 
22.683 27 
11.815 24 
64.675 90 
22.453 16 
20.222 41 
8.990 88 
10.725 41 
39.804 40 
34.726 70 
23.129 92 
7.919 49 
13.655 30 
7.620 26 
18.236 58 
36.669 28 
10.423 76 
14.453 45 
17.543 43 
10.553 53 
17.121 80 
21.078 10 
24.947 71 
13.923 39 
11.619 46 
9.504 38 
9.712 07 
14.073 83 
5.625 03 
16.387 26 
18.664 98 
19.881 18 
21.919 80 
10.680 29 
12.073 02 
15.257 40 
8.058 84 
13.524 86 
18.901 07 
26.242 » 
11.145 95 
3.837 99 
22.092 95 
5.726 45 
16.730 55 
15.244 53 
18.020 85 
19.311 75 
14.854 91 
25.804 37 
24.055 05 
17.157 83 
21.032 13 
21.415 83 
11.276 23 
26.254 98 
14.143 24 
29.905 41 
23.346 83 
20.894 18 
. 24.447 50 
8.763 27 
14.971 37 
23.279 22 
9.784 04 
19.495 78 
9.372 89 
29.870 17 
32:276 28 
8.271 25 
Pesetas. Cént. 
975 • 
1.857 » 
3.688 » 
1.444 » 
3.618 » 
2.728 » 
1.421 » 
7.779 » 
2.801 > 
2.432 » 
1.081 » 
1.290 » 
4.787- » 
4.177 » 
2.782 » 
952 » 
1.642 » 
906 > 
2.193 » 
4.410 -» 
1.253 » 
1.738 » 
2.110 » 
1.269 » 
2.059 » 
2.535 » 
3.000 » 
1.674 . , » 
1.397 » 
1.143 » 
1.168 » 
1.692 » 
676 » 
1.971 » 
2.245 » 
2.391 » 
2.636 » 
1.283 •> 
1.452 » 
1.834 . » 
969 » 
1.626 » 
2.273 » 
3.155 » 
1.340 » 
461 » 
2.657 • 
688 > 
2.012 » 
1.833 » 
2 . 1 6 7 ' » 
2.323 » 
1.787 » 
3.103 » 
2.893 » 
2.063 » 
530 » 
576 » 
1.356 » 
3.157 » 
1.701 » 
3.595 > 
2.808 » 
2.513 » 
2.940 » 
1.054 » 
1.801 » 
2.800 » 
1.177 » 
2.345 » 
127 » 
592 » 
881 » 
995 » 
2 . 
1 
3.E 
(jordoncillo 
Sradefes 
Grajal de Campos 
Gusendos de los Oteros 
Hospital de Orv igo 
Igüefm 
Izagre 
Joara 
Joai'illa 
L a Baüeza 
L a Erc ina . 
L a g o de Carueedo 
Laguna Dalg-a 
Laguna de Negr i l los 
L a Majúa . 
L á n c a r a 
L a Robla 
Las Omaflas 
L a Veci l la 
L a Vega de Almanza 
León 
L i l l o 
Los Barrios do Luna : 
Los Barrios de Salas 
Luc i l lo 
Llamas de l a Rivera 
Magaz .• 
Mausil la de las Muías 
Mansil la Mayor 
Maraña 
Matadeon de los Oteros 
Matallaria 
Matanza 
Moliuaseca 
Mur ía s de Paredes 
Noceda ". 
Oencia 
Onzonil la 
Oseja dé Sajambre 
Otero de Bscarpizo 
Pajares de los Oteros 
Palacios de l a Valduerna 
Palacios del S i l 
Paradas'eca 
P á r a m o del S i l . . , 
P e r a n z á n e s 
Pobladura de i elayo García 
Pola de Gordon 
Ponferrada 
Pór t e l a de Aguia r 
Posada de Valdeon 
Pozuelo del P á r a m o 
Prado 
Pradorroy 
Priaranza de la Valduerna 
Priaranza del Bierzo 
Priora 
Puente Domingo Florez 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arr iba y Abajo 
Renedo de Valdetuejar 
Reyero 
Kiaüo 
Riego de la Vega 
Eio l lo 
Rioseco de Tapia 
Rediezmo 
Roperuolos del P á r a m o 
Sahafj-im 
Sahehces del Rio 
Salamon 
San Adrián del Valle 
San Andrés del Rabanedo 
Saucedo 
San Cristóbal de laPolantera 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Valdueza 
San Justo de la Vega 
San Mil lan de los Caballeros 
San Pedro de Beroianos 
Santa Colomba de Curueño 
Santa Colomua do Somoza 
Santa Crist ina de Valmadr iga l . 
Santa Elena de J a m ú z 
Santa Maria de la Isla. 
Santa Maria del Pá ramo 
Santa Maria de Ordás 
Santa Marina del Rey 
4 
11 
5 
1 
3 
5 
2 
2 
4 
15 
4 
4 
3 
5 
7. 
4 
2 
3 
107 
3 
3 . 
8. 
9. 
6 
2 
9 
1. 
1. 
2 
3 
3 
7 
8 
5 
6. 
4 . 
5 
2 
G 
3 . 
6. 
4 . 
2 
16 
29 
2 . 
2, 
4. 
1. 
5 
3 
7, 
2 
7 
(i 
3 
3 
5 
1. 
3 
1 
5 
e 
7 
4 
8 
3 
13 
o 
í 
2 
.347 50 
438 50 
531 29 
674 31 
147 44 
994 75 
421 46 
249 07 
398 42 
670 » 
005 25 
597 06 
713 01 
541 93 
429 25 
153 75 
328 50 
391 25 
335 75 
487 50 
263 75 
899 75 
826 25 
475 11 
738 37 
771 90 
879 25 
315 50 
655 50 
231 17 
726 34 
356 93 
218 98 
972 17 
711 25 
768 40 
201 25 
345 85 
775 75 
962 87 
091 » 
783 77 
095 75 
930 50 
812 50 
792 78 
208 48 
157 » 
900 90 
349 50 
144 50 
360 36 
318 75 
423 50 
606 82 
318 75 
185 50 
475 04 
119 25 
669 » 
613 65 
.504 66 
.525 24 
.460 60 
.294 50 
.785 86 
.641 » 
.170 50 
792 25 
757 50 
.186 45 
647 ' 
.156 25 
.861 75 
.421 50 
.778 50 
.342 89 
.925 » 
.882 25 
991 28 
753 83 
703 42 
.539 66 
.924 25 
.952 84 
.535 71 
506 75 
.143 75 
.118 50 
.975 81 
.n.r>S 47 
1. 
11 
561 > 
090 > 
735 . 
85 » 
928 39 
127 93 
404 » 
121 » 
226 > 
114 66 
76 50 
116 » 
162 » 
258 » 
478 50 
173 » 
498 > 
434 . 
894 . 
317 » 
53.821 04 
635 » 
422 28 
464 50 
794 87 
453 05 
159 » 
3.061 » 
186 , 
83 » 
50 » 
358 » 
439 » 
208 . 
817 30 
180 » 
381 . 
158 » 
411 » 
390 » 
188 » 
206 » 
387 » 
151 » 
506 » 
266 » . 
68 » 
. 2.047 „ 
13.350 » 
85 50 
180 » 
415 » • 
» » 
768 » 
200 » 
126 » 
202 » 
552 » 
298 26 
263 • 
503 » 
392 » 
193 » 
49 » 
87 » 
2.407 99 
373 » 
1.438 » 
279 » 
1.495 » 
20 » 
8.253 30 
157 » 
193 >• 
338 > 
1.209 » 
51 23 
1.072 » 
94 > 
260 » 
956 73 
51 . 
46 » 
545 » 
715 80 
292 » 
2.474 ' • 
99 * 
755 i» 
174 . 
817 » 
8.459 86 
54.867 16 
19.667 09 
12.367 69 
11.040 74 
12.303 36 
4.892 85 
10.717 54 
14.444 88 
23.370 41 
14.563 14 
9.748 70 
9.354 30 
16.071 13 
19.862 03 
13.031 39 
20.686 18 
'9.591 73 
. 6.292 13 
7.274 06 
101.339 55 
8.219 34 
8.048 98 
16.036 31 
15.821 18 
18.822 70 
6.254 20 
9.104-77 
14.998 24 
4.086 47 
16.997 25 
5.911 91 
9.210 38 
13.083 91 
16.523 14 
13.812 » 
8.683 20 
15.442 75 
5.037 36 
12.389 41 
15.555 70 
6.683 10 
10.884 40 
8.661 01 
12.327 53 
6.530 52 
6.170 87 
15.350 17 
43.859 41 
5.657 84 
4.829 85 
8.477 17 
5.712 78 
17.140 21 
11.264 24 
13.560 91 
5.632 20 
12.944 21 
12.046 90 
11.911 31 
13.187 39 
17.427 36 
6.828 70 
10.020 29 
3.471 52 
8.877 31 
15.832 70 
16.753 66 
10.432 05 
12.407 90 
5.206 23 
29.007 3!) 
6.587 76 
5.022 99 
3.740 08 
12.195 21 
5.669 37 
19.742 67 
8.137 69 
9.623 58 
19.570 37 
2.023 18 
3.215 36 
12.656 95 
19.581 34 
12.956 89 
13.000 38 
9.792 75 
4.328 41 
7.954 28 
2Si.4li3 07 
• 1.099 68 
2.658 46 
3.033 67 
1.964 82 
1.023 89 
73 19 
395 58 
1.362 69 
779 02 
3.917 42 
1.159 06 
918 06 
963 65 
3.336 14 
1.127 70 
840 70 
699 65 
868 57 
302 74 
1.355 70 
13.841 53 
576 27 
152 83 
1.476 09 
627 97 
751 44 
199 54 
3.033 33 
2.217 87 
83 75 
5.655 90 
363 24 
4.120 72 
1.304 67 
271 22 
850 21 
365 62 
3.422 87 
33 46 
866 26 
3.875 46 
3.993 66 
856 94 
366 89 
1.007 28 
394 81 
151 98 
563 81 
6.634 88 
988 05 
74 38 
2.075 99 
» » 
657 52 
2.024 22 
49 07 
1.092 55 
201 02 
1.727 58 
186 82 
174 05 
499 61 
964 44 
503 46 
251 99 
1.932 46 
452 66 
364 15 
1.098 49 
0.756 60 
2.878 94 
1.054 78 
1.316 50 
1.722 45 
784 94 
2.461 05 
167 33 
3.276 58 
3.606 71 
5.232 17 
1.685 09 
861 99 
149 24 
1.896 45 
2.675 34 
1.652 62 
717 10 
460 83 
1.987 91 
14.468 04 
70.054 12 
28.967 05 
16.091 82 
16.140 46 
18.499 23 
8.113 89 
14.450 30. 
19.848 32 
54.072 49 
19.803 95 
15.379 82 
14.192 96 
25.207 20 
28.897 43 
20.198 84 
31.212 33 
IS.285 55 
9.824 62 
12.434 26. , 
276.265 87 
13.330 36 
12.450 34 
26.452 01 
26.982 39 
26.799 09 
9.491 99 
24.514 60 
19.057 61 
5.484 39 
25.429 49 
9.990 08 
16.989 08 
22.568 75 
26.322 91 
20.610 61 
15.631 07 
22.309 47 
8.257 57 
18.608 54 
24.710 16 . 
13.666 53. 
18.224 09 
13.109 40 
20.653 31 
11.984 11 
8.599 33 
34.117 98 
93.745 19 
9.080 89 
7.228 73 
15.328 52 
7.031 53 
23.989 26 
15.071 06 
23.029 88 
' 8.068 77 
.22.063 80 
18.665 43 
17.570 89 
17.490 86 
23.498 07 
9.046 55 
14.500 33 
5.356 48 
17.323 15 
24.779 16 
25.814 82 
15.867 45 
22.660 40 
9.5)1 17 
57.664 29 
11.779 95 
8.132 52 
7.816 08 
20.905 16 
9.828 33 
29.200 72 
11.281 27 
20.151 44 
31.887 64 
8.009 77 
6.4K6 ¡1 
17.983 19 
27.399 22 
17.681 05 
20.656 47 
13.6*8 12 
9.919 01 
11.564 92 
36.326 45 
1.740 
8.426 
3.483 
1.935 
1.941 
2.225 
975 
1.738 
2 .387 
6.503 
2.382 
1.850 
1.707 
3.031 
3.475 
2.429 
8.753 
1.838 
1.181 
1.495 
33.233 
1.603 
1.497 
3.181-
3.244 
3.222 
1.141 
2.949 
2.292 
659 
3.058 
1.201 
2.043 
2.714 
3.165 
2.479 
1.880 
2.690 
993 
. 2 .238 
2 .972 
1.644 
2.192 
.1.577 
2 .484 
1.441 
1.034 
4 .103 
11.276 
1.092 
869 
1.843 
845 
2.875 
1.813 
2.770 
970 
2.654 
2.245 
2.113 
2.104 
2.826 
1.088 
1.744 
644 
2.083 
2.980 
3.104 
1.908 
2.525 
1.144 
6.935 
1.417 
978 
940 
2 .514 
1.182 
3.511 
1.357 
2.424 
3.825 
963 
780 
2.153 
3.295 
2.127 
2.484 
1.646 
1.192 
1.391 
, 4 .379 
Santas Martas 
Santiago Mil las 
Santoveniade l aVa ldono ina . 
Sariegos 
Soto de l a Vega 
Soto y Amio 
Toral de los Guzmancs 
Toreno : . 
Trabadelo. 
Truchas 
Turcia 
Valdefresno 
Valdefuentes del P á r a m o 
Valdelugueros 
Valdemora 
Valdepié lago 
Valdepolo -. 
Valderas 
Valderrey 
Valderrueila 
Valdesamario 
Val de San Lorenzo 
Valdeteja 
Valdevimbre 
Valencia de D. Juan 
Valverde del Camino 
Valverde Enr ique 
Val leci l lo 
Valle de Finolledo 
Vegacevvera 
V e g a de Espiuareda 
V e g a de Infanzones 
V e g a de Valcarce 
Vegamian 
Vegaquemada 
Vegarienza 
Vegas dol Condado 
Vi l lab l ino 
Vi l labraz 
Vil lacé 
Viljadangos 
Villadocanes 
Villaderaor de l a Vega 
Villafer 
Villaffaton 
Villafí 'anca del Bierzo 
Villahornate 
Villamandos 
Vi l l amuñan 
Vi l l amar t in do D . S a n c h o . . . 
Vi l lamej i l 
Vil lamizaT 
Vi l l amol 
Vi l l amontán 
Vi l lamorat ie l 
Vi l lanneva do las Manzanas. 
Vi l laqui lumbro 
Vil laqnejida 
Villarejo de u r v i g o 
Vi l lares de Ó r v i g o 
Yillassibariego 
Villasehln 
Vi l l a tn r io l 
Vi l laverdo de Avcayos 
Vi l layandro 
Vi l laza la 
Vi l lazanzo 
TJrdiales dol P;'iramo 
Zotes del P á r a m o 
1. 
847 51 
783 56 
.435 25 
.773 50 
708 50 
858 47 
823 89 
,405 44 
396 13 
099 2 0 . 
242 76 
655 75 
302 86 
289 56 
039 16 
572 08 
321 58 
162 80 
626 29 
390 30 
520 75 
756 50 
797 » 
683 50 
V48 » 
600 18 
898 75 
394 55 
020 » 
909 50 
809 48 
089 75 
224 25 
354 50 
648 08 
155 25 
570 25 
607 75 
.930 75 
.873 90 
.996 » 
377 25 
714 48 
.473 36 
909 » 
S32 54 
701 88 
.520 32 
.443 25 
435 75 
.127 68 
.179 75 
.729 25 
.966 75 
.621 25 
.626 93 
.639 89 
940 39 
382 57 
OSO 71 
.054 » 
.687 25 
.302 » 
090 50 
290 25 
.097 38 
.010 50 
.530 » 
.597 40 
81 » 
2.566 58 
105 * 
495 » 
1.032 » 
614 » 
573 » 
516 • 
256 81 
440 » 
642 55 
309 » 
374 » 
555 » 
26 » 
402 » 
99 » 
2.819 98 
305 » 
315 » 
145 » 
763 38 
36 » 
848 > 
3.060 75 
222 49 
13 » 
64 . 
119 » 
122 » 
441 » 
48 » 
830 68 
541 » 
498 » 
179 94 
699 • 
1.710 » 
110 • 
212 55 
165 71 
214 » 
229 » 
108 » 
607 » 
10.392 40 
322 » 
242 • 
1.727 26 
281 » 
220 » 
301 • 
116 » 
390 » 
72 » 
1.149 » 
771 50 
533 • 
964 » 
670 65 
683 » 
444 » 
106 » 
54 ' 
330 » 
787 » 
372 . 
97 » 
62 » 
27 .577 10 
12.922 63 
9.209 38 
8.797 81 
29 .208 96 
13.463 51 
10.232 58 
14.047 35 
6.050 84 
21.939 39 
16.073 21 
20.887 46 
3.909 91 
8.306 73 
6.017 96 
7.920 14 
24.567'58 
43.778 29 
20.524 02 
13.681 13 
4.051 34 
12.090 33 
2 .160 52 
18.104 49 
2i). 150 90 
12.769 21 
4.004 37 
6.960 72 
9.690 38 
3.437 68 
7.425 45 
8.637 98 
8.784 25 
7.092 03 
12.810 54 
11.241 67 
27.284 27 
15.685 50 
10.448 49 
5.241 73 
7.282 37 
8.335 17 
9.406 73 
6.207 99 
11.718 74 
19.682 32 
8.411 73 
9.875 77 
13.787 25 
5.933 48 
10.08b 48 
20.365 03 
12.195 82 
10.631 38 
9.178 40 
12.446 71 
20.040 85 
10.905 25 
28.242 51 
21.640 10 
24.100 21 
14.264 72 ' 
22.328 85 
3.088 53 
9.805 69 
10.867 41 
10.845 09 
5.351 95 
10.290 SO 
2.111 94 
1.110 53 
2.000 » 
984 65 
10.018 82 
' 586 23 
' 3.684 38 
" 90r49-
'2 ;447 74' 
' 309 70 
' '3:109 70 
' 2:434 67 ' 
1.769 69 
6 94 
921 53 
317 99 
' 950 87 
'17.605 50 
1.555 63 
612 84 
197 94 
1.749 49 
53 30 
3.317 35 
3.540' 68 
749 46 
' 1 . 8 3 4 28 
410 32 
762 73 
50 35 
1.665 07 
2.205 90 
•4.T18 63 
' ' 150 88 
926 27 
46 33 
i ;734 30 
836 97 
1.420 81 
4.258 09 
340 66 
4.556 54 
1.383 28 
4.041 40' 
102 81 
0.818 84 
1.909 26 
1.413 06 
2.650 53 
709 1 5 
390 62 
1.344 68 
2.017 99 
4.475 68 
719 91 
1.606 57 
1.253 74 
1.024 96 
1.762 02 
2.279 45 
3.412 02 
1.931 58 
2.894 81 
713 16 
320 13 
920 24 
1.513 02 
1.559 34 
1.054 23 
34.617 55 
24.383 30 
13.749 63 
13.050 96 
40.968 28 
20:522 21 
18:313 85 
" 2 2 . 9 3 0 28' 
" 1 5 . 1 5 1 5 2 
' ' 32 .788 19 
' ' 2 6 : 0 6 8 ' 2 2 ' 
28.286 88 
7.356 46 
12.158 23 
8.004 65 
12.212 21 
'29:939 03 
' 78:366 57 ' 
29.010 94 
18'.999 27 
' ' ' 6'.915 03 
21.365 70 
3.046 82 
28.953 34 
35-. 700 33 
20.341 34 
6.750 40 
• ' ÍS'.829 59 ' 
15.592 11 
5.519 53 
15.341 t 
• 13.981 63 
21.957 81 
' l - l .138 41 
' ' 18.882 89 
15.623 19 
36.287 82 
26.'840 22 
13.910 05 
12.586 27 
10.784 74 
16.482 96 
14.733 49 
" 1 2 . 8 3 0 75' 
' 18.397 55 
55.726 10 
12.3-14 87 
17.051 15 
26.588 29 
8.359 38 
13 .823' 78 
27.190 46 
17.059 06 
18.403 81 
11-.591 02 
18.829 21 
28.705 98 
10.463 60 
40.351 10 
3 » . 6 2 6 97 
33.249 23 
18.327 55 
27.701 66 
4 . M 0 19 
1-1.752 07 
15.672 03 
24.346 01 
8.538 29 
15.004 49 
4.163 
2.933 
1.654 
1.567 
•1.927 
2.468 
2.203 
2.758 
1.822 
3.943 
'3.-134 
3:401 
884 
1.462 
962 
1.469 
3.600 
9.426 
3.488 
2.285 
831 
2.570 
366 
3.482 
4.293 
2.447 
812 
1.062 
1.875 
663 
1.845 
1.681 
2.641 
1.339 
2.271 
1.879 
4.374 
3.227 
1.673 
1.514 
1.297 
1.982 
1.772 
1.543 
2.213 
6.702 
1.484 
2.051 
3.197 
1.005 
1.602 
3.269 
2.052 
2.221 
1.394 
2.265 
3.452 
1.980 
4.853 
3.683 
3.998 
2.204 
3.331 
595 
1.774 
1.885 
2.928 
1.027 
1.877 
TOTAL 1.258.353 09 
León 16 de A b r i l de 1887.—El Presidente, Natalio l í edocdo . 
221.518 04 2.913.750 20 '407.887 18 4.801.484 57 577.300 
JUZGADOS. 
Juzgado dv l . " instancid dr, l i iaño. 
E l Sr . D. Antonio María Pombo y 
Bolsmo, Juez do primera ins tan-
cia de esta v i l la y su partido. 
Pov esto primevo y ú l t imo edicto, 
se c i ta , l lama y emplaza á los que 
se crean con derecho á la herencia 
del P resb í t e ro D. Pedro Diez A l v a -
res, natural y vecino que fué do 
esta v i l l a , el cual falleció el dia 
•veinte de Febrero ú l t imo sin dispo-
s ic ión testamentaria, paia que dim-
i r o de treinta dias contados desde 
. la publ icación do esto anuncio en 
! el BOLETÍN OPICIAI. de esta p rov in-
j c ía , comparezcan á (¡educirlo en 
! este Juzgado en los autos que se 
\ instruyen por la Eser ibanía del i n -
¡ i'rasorito á instancia de D.° J u l i a , 
¡ D.° Basil ia Jesusa y D.° Maria C o n -
• cepcion Andrea Veíru Diez, para 
i qne se las declare lieredcvas ao in -
; t é s t a l o del I). Pedro Diez como so-
; brinas carmites del mismo. S i as í 
j lo hacen se les oirá y admin i s t r a r á 
, jus t ic ia , y de lo contrario se segui-
rá adelante eu las actuaciones, pa-
j rándoles el perjuicio consiguiente, 
j Dado en Hiaño á veintiuno de 
! Abvi l de mi l ochocientos ochenta y 
siete. — Antonio Maria Pombo.— 
Ante mí Escribano, Nicolás L i é b a -
na Fuente. 
derado de dicho señor D. Antonio 
Palao. 
ANUNCIOS ['AivTIC'JI.ARIÍS. 
Se venden cuatro mil corderos y 
corderas al destete, dus m i l ovejas, 
solas ó emparejadas, quinientos car-
neros, quinientos pr imales mil bor-
regos, mil cancines y otras mil r a n -
cinas, do la propiedad del Exce l en -
t í s imo Sr. Conde de Pa t i l l a , que se 
hallan en las Dehesas do E s c o m e l , 
l luviales y Ceginas en í l enavon t e . 
Para contratar dirigirse al apo-
! L a persona qne quiera comprar 
; de 90 á ' 1 0 0 rosos lanares con sus 
' crias, véase con Isidoro Pcrteio. ve-
•' ciño de Quintana de Raneros'. 
i S E V E N D E 
i en esta Impronta al precio de cuatro 
¡ reales, el Suplemento al BOLETÍN 
' OFICIAL correspondiente a l dia 20 de 
! Julio de 1885, que contiene la L e y 
I do .Reclutamiento y Reemplazo del 
1 Ejérc i to . 
Iiaproi.*.:: do la Uiputnciou proYtBcial. 
